PENGARUH TIME BUDGET PRESSURE TERHADAP KUALITAS AUDIT

DENGAN INDEPENDENSI SEBAGAI VARIABLE INTERVENING



















































Lampiran 3 : Kuisioner 
KUISIONER 
 
Kepada Yth : 
Bpk/Ibu Auditor Inspektorat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
 
 Di : 
Kantor Inspektorat Pemerintah Provinsi Kota Tanjung Pinang 
 
Bersama ini saya:  
Nama   : Kevinsyah Hanafi Siregar 
NIM   : 201610170312003 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 
Prodi   : Akuntansi  
Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1) Jurusan/Prodi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang saya 
memerlukan informasi untuk mendukung penelitian dengan judul “Pengaruh Time 
Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Dengan Indenpendensi Sebagai 
Variable Intervening. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i 
berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kusioner terlampir. Kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini membantu keberhasilan penelitian yang 
saya lakukan. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
A. Identitas Responden  
1. Nama Responden  :................................................ (Boleh tidak diisi)  
2. Usia Responden  :......... tahun  
3. Jenis Kelamin   : a) Pria b) Wanita  
4. Pangkat/ Golongan  :................................................................  
5. Jabatan   :.................................................................  
6. Pendidikan  : a) SMA b) D3 c) S1 d) S2  
7. Lama Bekerja   :…………………………………...........  
8. Pernah melaksanakan pemeriksaan/ audit. 
a. 1 - 15  b. 16 - 30 c. 31 -  45  d. > 45  
 






Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan 
pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i dengan memberi tanda (x). Setiap pernyataan terdiri 
dari 4 pilihan jawaban  
- SS  = Sangat setuju  
- S  = Setuju  
- TS  = Tidak setuju  
- STS  = Sangat tidak setuju 
Variabel Time Budget Pressure 
No Pernyataan 
Jawaban  
SS S TS STS 
1. Saya memahami perencanaan anggaran 
dalam proses audit dan menyelesaikan 
pekerjaan yang dianggap penting 
    
2. Saya bertanggung jawab menjalankan audit 
sesuai 
dengan waktu audit yang direncanakan 
    
3. Saya akan melakukan audit sesuai dengan 
waktu audit yang direncanakan agar audit 
yang saya lakukan dinilai 
baik oleh atasan 
    
 
 Variabel Independensi  
No Pernyataan 
Jawaban  
SS S TS STS 
1 Besarnya pelanggaran yang ditemukan akan 
mempengaruhi auditor dalam melaporkan 
kesalahan klien 
    
2 Pemahaman terhadap sistem informasi 
akuntansi klien dapat menjadikan pelaporan 
audit menjadi lebih baik. 
    
3 Saya memiliki keinginan yang kuat untuk 
menyelesaikan audit tepat waktu 
    
4 Saya tidak pernah melakukan rekayasa, 
temuan apapun saya laporkan apa adanya. 
    
5 Saya tidak mudah percaya terhadap 
pernyataan klien selama melakukan audit. 
    
6 Saya mempertimbangkan berbagai aspek 
dalam pengambilan keputusan selama 
melakukan audit. 








Variabel Kualitas Audit  
No Pernyataan Jawaban  
SS S TS STS 
1. Saya berupaya tetap independen dalam 
melakukan audit walaupun telah lama 
menjalin hubungan dengan klien 
    
2. Jika audit yang saya lakukan buruk, maka 
saya dapat menerima sanksi dari klien. 
    
3. Saya tidak membutuhkan telaah dari rekan 
auditor untuk menilai prosedur audit saya 
karena kurang dirasa manfaatnya 
    
4. Pemberian jasa lain selain jasa audit yaitu 
jasa non audit dapat meningkatkan 
informasi yang disajikan dalam laporan 
pemeriksaan akuntan publik. 
    
 


















Lampiran 4 : Identitas Responden 
No. Nama Usia 
Jenis 
Kelamin 
Pangkat/Golongan Jabatan Pendidikan Lama Berkerja 
1 Marnani 29 W Penata Muda/III A Auditor Muda  Strata 1 4 Tahun 
2 
Arnawati 53 W Penata Muda/III D 
Fungsional Auditor 
Muda 
Strata 1 28 Tahun 
3 Horliana Saragih 40 W Penata Muda/III D Auditor Muda  Strata 2 14 thn, 4 bln 
4 Dini Marselia 27 W Penata Muda/III A Auditor Pertama Strata 1 4 Tahun 
5 Yani 39 W Penata Muda/III B Auditor Muda  Strata 1 8 tahun 
6 Hartati - W Penata Muda/III C Auditor Pertama D3 7 Thn, 6 bln 
7 Dwi Murniaty - W Penata Muda/III C Auditor Pertama Strata 1 7 Thn 
8 Tri Yuli Widyastuti 37 W Penata Muda/III C Auditor Muda  Strata 1 4 Tahun 
9 Nofri Gustini - W Penata Muda/III B Auditor Pertama Strata 1 2 Tahun di Inspektorat 
10 Dwi Juliana  28 W Penata Muda/III B Auditor Pertama Strata 1 4 Tahun 
11 Mutiara Wide  29 W Penata Muda/III A Auditor Muda  Strata 1 3 Tahun 
12 Dumaria Siagian 31 W Penata Muda/III A Auditor Pertama Strata 1 3 Tahun 
13 Aprianingsih 32 W Penata Muda/III A Auditor Muda  Strata 1 3 Tahun 
14 Indrawati - W Penata Muda/III D Auditor Ahli Muda Strata 1 4 Tahun 
15 Wilfrin Rumapea 33 P Penata Muda/III B Auditor Pertama Strata 1 4 Thn, 3 Bln 
16 Hamdan Febra 50 P Penata Muda/III  Auditor Pertama Strata 1 10 Tahun 
17 Ade Dwi Rianto 40 P Penata Muda/III B Auditor Pertama Strata 1 4 Tahun 
18 Reza Chandra 39 P Penata Muda/III C Auditor Muda  Strata 1 11 Tahun 4 bulan 
19 Moh. Irsyad Akmal 42 P Penata Muda/III C Auditor Pertama Strata 2 14 Thn 
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20 Chairi Yulianto 37 P Penata Muda/III C Auditor Muda  Strata 1 10 Tahun 
21 Noviandy Hairy 36 P Penata Muda/III C Auditor Muda  Strata 2 8 tahun 




56 P Penata Muda/III B Auditor Ahli Muda Strata 1 16 Tahun 
24 Salman Alfarizi 39 P Penata Muda/III A Auditor Ahli Muda Strata 1 3 Tahun 
25 Zetra Okta Fiandi - P Penata Muda/III A Auditor Pertama Strata 1 4 Tahun 
26 Tuwuh Prasetyo 37 P Penata Muda/III B Auditor Pertama Strata 2 9 Tahun 













   
 
 
Lampiran 5: Olah Data Kuisioner 
 
X1.1 X1.2 X1.3 Jumlah Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Jumlah Z1.1 Z1.2 Z1.3 Z1.4 Z1.5 Z1.6 Jumlah
1 Marnani 4 4 3 11 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 18
2 Arnawati 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24
3 Horliana Saragih 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24
4 Dini Marselia 4 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18
5 Yani 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18
6 Hartati 3 4 3 10 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 18
7 Dwi Murniaty 4 4 3 11 2 3 4 3 12 3 3 3 2 3 3 17
8 Tri Yuli Widyastuti 4 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18
9 Nofri Gustini 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24
10 Dwi Juliana 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18
11 Mutiara Wide 3 4 3 10 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 18
12 Dumaria Siagian 4 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18
13 Aprianingsih 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24
14 Indrawati 3 4 3 10 2 3 4 3 12 3 3 3 2 3 3 17
15 Wilfrin Rumapea 3 4 4 11 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 4 23
16 Hamdan Febra 4 4 3 11 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 18
17 Ade Dwi Rianto 4 4 3 11 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 18
18 Reza Chandra 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18
19 Moh. Irsyad Akmal 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24
20 Chairi Yulianto 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18
21 Noviandy Hairy 4 4 3 11 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 18
22 Andri Buang 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24
23 Raja Hafiz Hermawan 3 4 3 10 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 18
24 Salman Alfarizi 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 2 4 4 4 4 22
25 Zetra Okta Fiandi 4 4 4 12 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 4 22
26 Tuwuh Prasetyo 4 4 4 12 2 4 4 4 14 4 4 4 2 4 4 22
27 Sofyan 4 4 3 11 4 4 4 3 15 4 3 3 4 4 3 21
No Nama Responden





Lampiran 6: Outer Loading 
Outer Loadings 
                    




Pressure                 
X1.1     0,626                 
X1.2     0,723                 
X1.3     0,900                 
Y1.1   0,791                   
Y1.2   0,967                   
Y1.3   0,596                   
Y1.4   0,940                   
Z1.1 0,753                     
Z1.2 0,755                     
Z1.3 0,907                     
Z1.4 0,747                     
Z1.5 0,967                     





























  Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) 
Independensi 0,923 0,943 0,941 0,731 
Kualitas Audit 0,846 0,907 0,900 0,700 
Time Budget Pressure 0,645 0,795 0,799 0,575 
Construct Reliability and Validity Independensi Kualitas Audit Time Budget Pressure 
Independensi 0,855     
Kualitas Audit 0,969 0,837   
Time Budget Pressure 0,890 0,923 0,758 
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Lampiran 8 :  Path Value & Path Coefficient 
 
 
 Path Coefficient Independensi Kualitas Audit 
Independensi   0,710 
Kualitas Audit     


















Independensi -> Kualitas Audit 0,710 0,720 0,090 7,903 0,000 
Time Budget Pressure -> 
Independensi 
0,890 0,903 0,018 48,422 0,000 
Time Budget Pressure -> Kualitas 
Audit 
0,291 0,282 0,093 3,114 0,002 
